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Abstrak
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuigambaranperilakukekerasandalampacaranpadaremaja di
Pekanbaru.Populasiremajamadya yang beradapadarentangusia 15-18 tahun.




nbahwaremaja yang menjawabpernahmengalamikekerasanpsikologissebanyak 39,23%,
kekerasanfisiksebanyak 25,84%, dankekerasanseksualsebanyak 26,34.
Kata Kunci :Remaja, kekerasandalampacaran
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